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ثؼن الله الشحوي الشحین 
 تحقیق ّبی سٍؽ کبسثشد هشَّى خَاهغ اص ثؼیبسی پیـشفت ٍ تَػؼِ
.اػت هؼبئل ثشای حل ساُ یبفتي ٍ هـکلات ّبی سیـِ ثِ ثشدى پی ثشای
استادیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین  -ورمزیار1
کبسگبُ سٍؽ تحقیق ٍ پشٍپَصال ًَیؼی
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:فْرست هطالة
هفَْم تحقیق •
ّذف اص اًدبم تحقیق •
ٍیظگی ّبی تحقیق•
اًَاع تحقیق •
فشآیٌذ تحقیق•
استادیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین  -ورمزیار3
:تحمیك هفَْم
 هدذد، خؼتدَی ٍ تدؼغ هؼٌی ثِ ًیض اًگلیؼی صثبى دس hcraeseR ٍاطُ
 .اػت دقیق کبٍؽ ٍ ثبصسػی
 یک ثِ پبػخگَیی یب ٍ هؼبلِ یک حل ثشای ػلوی ّبی سٍؽ کبسثشد سا تحمیك
 .اػت کشدُ تؼشیف ػَال
 ٍ آٍسی خوغ هٌظن ٌذفشآی یک سا تحقق تَاى هی هختلف تؼبسیف ثِ تَخِ ثب
 سفغ ثشای ساّی کشدى پیذا یب ٍ ػَال یک ثِ پبػخ ثشای ّب دادُ تحلیل ٍ تدضیِ
 .داًؼت هـکلات
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:تحمیك ّای ٍیژگی ترخی
 خوغ ػپغ ٍ تحقیق طشاحی ػَی ثِ هؼبلِ شیفتؼ اص هحقق :کٌترل ٍ ًظن
 .کٌذ هی حشکت ّب دادُ آٍسی
 .اػت ًـذُ آؿکبس قجلاً کِ اػت حقیقتی ثِ دػتیبثی :ًَآٍری
 .ثبؿذ داؿتِ کبفی آگبّی ٍ اطلاع هطبلؼِ هَسد صهیٌِ دس : طلثی تخصص
 ٍ تدضیِ ٍ اطلاػبت آٍسی خوغ اثضاسّبی ٍ ّب سٍؽ :تَدى هٌطمی ٍ ػیٌیت
 .ثبؿٌذ پبیبیی ٍ اػتجبس داسای ثبیذ آًْب تحلیل
........
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:تحمیك اًَاع
hcraeseR cisaB تٌیادی
 ثِ هٌدش هؼوَلاً ٍ دٌّذ هی گؼتشؽ سا هَخَد داًؾ ،هدَْلات کـف ثب ثٌیبدی تحقیقبت -
 -سٍد کبس ثِ ػیؼتوی  هَقؼیت یب ٍضؼیت ثشسػی ثشای کِ هی ؿَد گفتِ هجبحثی هدوَػِ ثِ( ًظشیِ یب تئَسی یک
 .ؿًَذ هی )کشد اػتٌتبج آى اص قًَا یٌی ػلوی ٍ هٌطقی ّبی سٍؽ ٍػیلِ ثِ َت اى هی کِ هفشٍضبتی هدوَػِ
 ًَع ایي دس ًتبیح ثشای فَسی کبسثشد ٍلی ؿَد هی داًؾ گٌدیٌِ افضایؾ ثِ هٌدش-
 .ًیؼت ًظش هَسد تحقیقبت
 ٍاػطِ ٍ اػتشاحت ٍ خَاة الگَّبی ٍ خَاة ثیَؿیوی ثذى، فیضیَلَطی هـبثِ تحقیقبتی-
ؿیویبیی ّبی
hcraeseR deilppA کارتردی
 .اػت کٌتشل ٍ ثیٌی پیؾ یب گیشی تلوین ،هـکلات حل ثشای-
 هی ایدبد سا هذت دساص یب فَسی اقذاهبت صهیٌِ کِ اػت اطلاػبتی آٍسدى فشاّن ّذف-
 .کٌذ
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 :تحمیمات دیگر تٌذی دستِ
 : کوی تحمیك
 ّبی گیشی اًذاصُ ٍ ػٌدؾ اص کِ اػت ّبیی دادُ آٍسی خوغ ثشای ػیٌی ٍ هٌظن سٍؽ
 .گیشًذ هی قشاس تَكیف یب آصهَى هَسد آهبسی ّبی تکٌیک ثب ٍ آهذُ دػت ثِ هتغیشّب
:کیفی تحمیك
 ٍ ػذد ٍ کویت ثِ تجذیل قبثل کِ اػت ّبیی پذیذُ ثشسػی ثشای رٌّی ٍ هٌظن سٍؽ یک
 ٍ ّب ثشداؿت اًؼبًی،  تدبسة تَكیف ٍ دسک هٌظَس ثِ کیفی تحقیق .ًیؼتٌذ سقن
 .ؿَد هی اًدبم )ًیؼتٌذ کویت ثِ تجذیل قبثل( افشاد احؼبػبت
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:تحمیك فرآیٌذ تر هرٍری
)پشػؾ ثشای پبػخ یبفتي( آى اًتْبی تب )پشػؾ طشح( ػلوی پظٍّؾ یک آغبص اص هحقق
 دس تحقیق هختلف ّبیی گبم اػت هوکي الجتِ .کٌذ هی طی سا هٌظن ٍ هٌطقی  هؼیشی
 طی هتَالی ٍ هٌظن طَس ثِ ّب گبم ایي هَاسد اکثش دس ٍلی ثبؿٌذ داؿتِ ّوپَؿبًی هَاسدی
 .ًـَد طی ّب گبم ثشخی اػت هوکي ًیض هَسد ثشخی دس .ؿًَذ هی
 هسالِ تؼریف ٍ تؼییي -1
تحمیك هَضَع تِ هرتَط اطلاػات ٍ هٌاتغ هطالؼِ ٍ تررسی -2
فرضیِ ٍ سَال اّذاف،  تٌظین -3
پژٍّص اجرای رٍش طراحی -4
راٌّوا هطالؼِ یا همذهاتی هطالؼِ -5
ّا دادُ آٍری جوغ -6
ّا دادُ تحلیل ٍ تجسیِ -7
 ّا یافتِ تفسیر -8
 تحمیك گسارش تْیِ -9
 تؼذی ّای پژٍّص ترای سَالی طرح -01
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:تحمیك فرآیٌذ تر هرٍری
: هسالِ تؼریف ٍ تؼییي -1
 ثِ تَخِ ثب ثبیذ پظٍّـگش ثٌبثشایي .اػت هٌبػت ػَالات طشح ثِ ٍاثؼتِ ػلوی پظٍّؾ
 .کٌذ اًتخبة تحقیق اًدبم ثشای سا هَضَػی هٌبثغ،  ؼِهطبل یب ٍ خَد تدشثیبت
 تحقیق هؼبلِ اًتخبة-
 .اػت هـکلات ثشای حلی ساُ یب پشػؾ یک ثشای پبػخی یبفتي ٍاقؼی پظّؾ
:تحقیق هَضَع پغ
 یب داسد پبػخ ثِ ًیبص کِ اػت ػَالی
 .ؿَد پیذا حلی ساُ آى ثشای ثبیذ کِ اػت هـکلی
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: هَضَع اًتخاب هٌاتغ - تحقیق هؼبلِ اًتخبة
 ای حرفِ تجارب -1
 ّبی پظٍّؾ دس هدَْل ًکبت ٍ پبػخ ثذٍى ػَالات( هَجَد هٌاتغ ٍ ػلوی هتَى -2
 پبیبى ٍ تحقیق ّبی گضاسؽ اکثش دس آتی ّبی پظٍّؾ ثشای پیـٌْبدی ثخؾ ، )ؿذُ اًدبم
 ؿذُ هطشح پیـٌْبدات اص اػتفبدُ ثب هَضَع اًتخبة ّب، ًبهِ
 ایي اص تَاى هی کِ اًذ ؿذُ اسائِ هختلفی ّبی تئَسی ػلوی سؿتِ ّش دس ،ّا ًظریِ -3
 یب ػَال كَست ثِ ًظشیِ اص ثخـی کشد،  اػتفبدُ پظٍّؾ هَضَع اًتخبة ثشای ّب تئَسی
 .گیشد هی قشاس هطبلؼِ هَسد ػپغ ٍ تذٍیي فشضیِ
 اػبتیذ ثب هـَست -ػویٌبسّب ٍ ّب آیی گشدّن دس داًطجَیاى ٍ ّوکاراى تا تؼاهل -4
 ّب داًـگبُ ٍ تحقیقبتی هشاکض -تحمیماتی ّای اٍلَیت -5
01
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:تحمیك هَضَع ارزضیاتی –تحقیق هؼبلِ اًتخبة
اٍلَیت ٍ اّویت -1
 .کشد هطشح سا صیش ػَالات تَاى هی هَضَع اّویت ثِ ثشدى پی ثشای
داسد؟ ؿذت ٍ گؼتشدگی حذ چِ تب هطشٍحِ هـکل -
ؿَد؟ داًؾ استقبء ٍ خذهبت ثْجَد هَخت تَاًذ هی تحقیق ًتبیح آیب -
اػت؟ تحقیقبتی ّبی اٍلَیت خضء تحقیق هؼبلِ آیب -
 گیشی اًذاصُ ٍ ػٌدؾ قبثلیت – تحمیك ػلوی رٍش تِ تررسی لاتلیت -2
 ػلوی كلاحیت اص پظٍّـگش ثشخَسداسی هطبلؼِ، قبثل اهکبًبت – تَدى ػولی -3
 تحقیق اًدبم ثشای کبفی صهبًی فشكت :صهبى -1-3
 ًظش هَسد هـخلبت ثب افشادی ثَدى دػتشع دس :پظٍّؾ ّبی ًوًَِ ثِ دػتشػی -2-3
 تکویل آصهبیؾ، ( هطبلؼِ دس ؿشکت ثشای هطبلؼِ هَسد افشاد ّوکبسی ٍ توبیل : ّب ًوًَِ ّوکبسی -3-3
) صحوت ٍ ٍقت كشف ثِ تَخِ ثب پشػـٌبهِ
 اخشای ثشای ًیبص هَسد تدْیضات ٍ ٍػبیل ثِ دػتشػی :هـبٍسیي ّوکبسی اهکبى ثَدى فشاّن -4-3
کبس اًدبم ثشای هبلی هٌبثغ ثَدى فشاّن پظٍّؾ،
)كذهِ ٍ صیبى( اخلاقی ّبی خٌجِ – پژٍّص اخلاق تا هغایرت ػذم -4
 هَاًغ ٍ هـکلات ثب سٍیبسٍیی ٍ تحقیق ؿشٍع ثشای کبفی اًگیضُ -هحمك ػلالوٌذی -5
 ٍ صهبًی ّبی هحذٍدیت ثِ تَخِ ثب پظٍّؾ تکشاس ثشای ّضیٌِ ٍ ٍقت كشف ترای تَصیِ ػذم -ًَآٍری -6
هبلی
11
تؼییي ٍ تؼریف هسالِ 
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:پژٍّص ػٌَاى تٌظین –تحقیق هؼبلِ اًتخبة
 .دّذ ًـبى سٍؿٌی ثِ سا صیش هَاسد ثبیذ پظٍّؾ ػٌَاى
 ثشسػی هَسد خبهؼِ •
 هطبلؼِ هَسد هتغیشّبی •
 هطبلؼِ چگًَگی •
 هکبًی ّبی هَقؼیت دس ٍ ًیؼت خبكی صهبى تبثیش تحت هتغیشّب هیبى ساثطِ اگش( هکبى ٍ صهبى •
 .)ًیؼت ضشٍسی صهبى ٍ هکبى رکش کٌذ، ًوی تغییش هتفبٍتی
:هثال
 تْشاى هٌتخت ّبی ثیوبسػتبى دس ّوَدیبلیض تحت ثیوبساى دس C ٍیشٍػی ّپبتیت ؿیَع ثشسػی •
.6731 ػبل
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:تحمیك اّذاف –تحقیق هؼبلِ اًتخبة
 .اػت پظٍّؾ ًْبیی هٌظَس ٍ هقلَد :تحقیق ّذف
:ؿًَذ گشفتِ ًظش دس صیش ًکبت ثبیذ پظٍّؾ اّذاف تٌظین دس
 ًَؿتِ )هقبیؼِ ػٌدؾ، تؼییي،( سفتبسی افؼبل یب ٍ گیشی اًذاصُ قبثل سٍؿي، كَست ثِ ّذف1.
 .ؿَد
 .ثبؿذ دػتیبثی قبثل ٍ هٌطقی ثبیذ ّذف2.
 .ثبؿذ هطبلؼِ هَسد خوؼیت ٍ صهبى هکبى، هطبلؼِ، هَسد هتغیشّبی دٌّذُ ًـبى ّذف3.
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:پژٍّص سَال –تحقیق هؼبلِ اًتخبة
 .ؿَد هی هطشح هتغیش دٍ هقبیؼِ یب ٍ گیشد هی ثش دس سا هتغیش دٍ یب یک هؼوَلاً
 .کٌذ هی فشاّن ّب یبفتِ تفؼیش ٍ تحلیل ٍ تدضیِ ثشای هجٌبیی ٍ کشدُ هـخق سا کبس هؼیش ًیض پظٍّؾ ػَال
:پژٍّص فرضیِ –تحقیق هؼبلِ اًتخبة
 .کٌذ هی ثیبى خبف خوؼیت یک دس سا هتغیش چٌذ یب دٍ ثیي اًتظبس هَسد استجبط کِ اػت ػجبساتی فشضیِ
 .کٌذ هی اسائِ هتغیشّبی ثیي احتوبلی ساثطِ دسثبسُ هحقق کِ اػت ػلوی حذع ٍ ثیٌی پیؾ یک فشضیِ
 .کٌذ هی ثیبى اًتظبس هَسد ًتبیح دسثبسُ دقیق ثیٌی پیؾ یک كَست ثِ سا تحقیق ػَال فشضیِ،
 هتغیش دٍ ثیي ساثطِ :سادُ فرضیِ
 هتغیش چٌذ هیبى ساثطِ :هرکة یا پیچیذُ فرضیِ
.ًذاسد ٍخَد هتغیشّبی ثیي ّوجؼتگی ٍ استجبط :0H پَچ/صفر/آهاری فرضیِ
 هتغیشّب ثیي ّوجؼتگی ٍخَد :1H فرضیِ یا پژٍّص فرضیِ
 هی هـخق ًیض ّوجؼتگی خْت هتغیش دٍ ثیي ساثطِ ثیٌی پیؾ ثش ػلاٍُ : )داهٌِ یک(دار جْت فرضیِ
 )خَى کلؼتشٍل ٍ سٍی پیبدُ( .ؿَد
 ًوک هیضاى ثیي( ساثطِ ایي چگًَگی ثذٍى هتغیش دٍ هیبى ساثطِ ٍخَد ثیبى : )داهٌِ دٍ( جْت تذٍى فرضیِ
)داسد ٍخَد ساثطِ خَى فـبس ٍ  دسیبفتی
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:هتغیرّا –تحقیق هؼبلِ اًتخبة
 ثِ صهبًی اص فشد یک دس یب ٍ )... ٍ قذ -چـن سًگ هثل( دیگش فشد ثِ فشدی اص کِ اػت چیضی هتغیش
 .کٌذ هی قجَل سا هختلفی ّبی اسصؽ ٍ کشدُ تغییش )ٍصى هثل( دیگش صهبى
 دػتکبسی، سا آى هحقق کِ هتغیشی :evitcA فؼال یا elbairav tnednepeD هستمل هتغیر
 .دّذ قشاس هطبلؼِ هَسد ٍاثؼتِ هتغیش ثش سا آى اثش تب کٌذ هی هـبّذُ یب ٍ کٌتشل
 .گیشد هی قشاس هؼتقل هتغیش تبثیش تحت کِ اػت هتغیشی : .v tnednepednI ٍاتستِ هتغیر
ًَصاداى تَلذ ٌّگبم ٍصى ثش ػیگبس دٍد تبثیش
 ٍاثؼتِ هتغیش          هؼتقل هتغیش
51
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)x(هتغیش هؼتقل 
)y(هتغیش ٍاثؼتِ 
تبثیش پزیشتبثیش گزاس
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:کیفی ٍ کوی هتغیرّا –تحقیق هؼبلِ اًتخبة
 ٍ خوغ قجیل اص سیبضی هحبػجبت ٍ کٌذ هی تغییش کوی ًظش اص کِ اػت هتغیشی :کوی هتغیر
 .داد اًدبم آًْب هَسد دس تَاى هی سا تقؼین ٍ تفشیق
 سا هوکي حقیقی اػذاد توبهی خَد، هقذاس دٍ ثیي ثتَاًذ کِ کویتی :پیَستِ کوی هتغیر
ٍصى هثل کٌذ اختیبس
 خبًَادُ افشاد تؼذاد هثل .کٌذ هی اختیبس سا اػذاد پزیش ؿوبسؽ هدوَػِ :گسستِ هتغیرکوی
 .ًوبیذ گیشی اًذاصُ سا آى تَاًذ ًوی هحقق :کیفی هتغیر
 ٍ ػیگبسی -خٌغ هبًٌذ ؿَد هی دادُ اسصؽ یب ػذد دٍ آى ثِ کِ هتغیشی : ارزضی دٍ هتغیر
غیشػیگبسی
 تحلیلات ػطح هبًٌذ اسصؽ دٍ یب ػذد دٍ اص ثیؾ :ارزضی چٌذ هتغیر
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 گیری اًذازُ ّای همیاس
:lanimoN اسوی همیاس
 دس گشفتي قشاس یب ٍ کیفی كفت یک ًذاؿتي یب داؿتي اػبع ثش هتغیشّب، ػطح ایي دس
 سا گیشی اًذاصُ ػطح ایي گبّی دلیل ّویي ثِ ؿًَذ هی ثٌذی دػتِ خبف، طجقِ یک
 .ًبهٌذ هی ًیض ای طجقِ هقیبع
 .ّؼتٌذ اػوی هقیبع اص ّبیی هثبل هزّت ،خًَی گشٍُ خٌغ،
 دس دیگش ػجبست ثِ .داد اًدبم سا سیبضی هحبػجبت تَاى ًوی ّب دادُ ًَع ایي هَسد دس
 طجقِ ّش دسكذ یب ٍ کشد ؿوبسؽ سا طجقِ ّش دس هَاسد تؼذاد تَاى هی كشفبً اػوی هقیبع
 .کشد هحبػجِ سا
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lanidro ای رتثِ همیاس
 یب ٍ کوتشیي تب ثیـتشیي اص تشتیت ثِ ػٌدؾ هَسد هتغیشّبی هقیبع ایي دس
 .ؿًَذ هی هشتت ثشػکغ
 کِ كَستی دس هثلاً .ًیؼتٌذ هؼبٍی ّوذیگش ثب ّب ستجِ ثیي فبكلِ هقیبع ایي دس
 دػتِ خفیف ٍ هتَػط ؿذیذ، ثیوبسی دػتِ ػِ ثِ ثیوبسی ؿذت ثشحؼت سا افشاد
 داسد، خفیف ثیوبسی کِ فشدی اص داسد، ؿذیذ ثیوبسی کِ فشدی چٌذ ّش کٌین ثٌذی
 ٍ هتَػط تفبٍت اًذاصُ ّوبى ثِ هتَػط ٍ ؿذیذ ثیي تفبٍت ٍلی اػت تش ثذحبل
 .ًیؼت خفیف
 .داد اًدبم تَاى ًوی سا صیبدی سیبضی هحبػجبت ًیض ای ستجِ هقیبع دس
81
 گیری اًذازُ ّای همیاس
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:تحمیك فرآیٌذ تر هرٍری
:تحمیك هَضَع تِ هرتَط اطلاػات ٍ هٌاتغ هطالؼِ تررسی، -2
 .ًوبیذ هطبلؼِ اػت ؿذُ ؿٌبختِ هَضَع هَسد دس تبکٌَى کِ سا آًچِ ثبیذ هحقق
 اختٌبة ،کبس اخشای سٍؽ ٍ پیـٌْبدی طشح تٌظین ثشای هحقق ثِ اطلاػبت ٍ هٌبثغ ثشسػی
 .کٌذ هی کوک قجلی تحقیقبت ّبی هحذٍدیت ٍ اؿتجبّبت اص اختٌبة ،کبسی دٍثبسُ اص
 ّبی ٍاطُ ّشچِ .ؿذ خَاّذ اًدبم تش ػشیغ هٌبثغ خؼتدَی ،کلیذی ّبی ٍاطُ تؼییي ثب
 .ؿذ خَاّذ تْیِ ًیض تشی هشتجط هٌبثغ ثبؿٌذ، تش هشتجط ٍ تش هـخق کلیذی
 ثب خَاًٌذُ کشدى آؿٌب تحقیق پیـٌْبدی طشح دس هٌبثغ ثبصًگشی ثخؾ تٌظین اص ّذف
 ٍ هَخَد ّبی تٌبقض یب هَخَد خلاء دادى ًـبى ،هطبلؼِ هَسد حیطِ دس داًؾ ٍضؼیت
 .اػت تحقیق اًدبم ضشٍست
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:فبسػی هٌبثغ
ri.dis.www
moc.narigam.www//:ptth
/moc.acilivic.www//:ptth
ri.ca.codnari.www
 :اًگلیؼی هٌبثغ
/moc.tceridecneics.www//:ptth
/moc.elgoog.ralohcs//:ptth
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:تحمیك فرآیٌذ تر هرٍری
فرضیِ ٍ سَال اّذاف،  تٌظین -3
 .ؿًَذ تٌظین ثبیذ تحقیق اّذاف هٌبثغ،  هطبلؼِ ٍ هَضَع اًتخبة اص پغ
 .یبفت خَاّذ دػت چیضی چِ ثِ ًْبیت دس پظٍّؾ کِ اػت ایي دٌّذُ ًـبى تحقیق ّذف
 کٌذ هطشح سا ای فشضیِ ثبیذ پشداصد هی هتغیشّب ثیي سٍاثط هطبلؼِ ثِ هحقق کِ هَاسدی دس
 .گیشد قشاس آصهَى هَسد فشضیِ ایي ّب،  دادُ آٍسی خوغ هشاحل طی اص پغ تب
:پژٍّص اجرای رٍش طراحی -4
 ًوًَِ اًتخبة سٍؽ ٍ ًوًَِ ٍ خبهؼِ تحقیق،  طشح ؿبهل تحقیق اخشای سٍؽ هشحلِ ایي دس
 .ؿَد هی هـخق لاصم،  اثضاسّبی ٍ ّب دادُ آٍسی خوغ سٍؽ ٍ کبهل خضئیبت ثب
راٌّوا هطالؼِ یا همذهاتی هطالؼِ -5
 ّبی سٍؽ ثَدى هٌبػت ٍ ّب ًوًَِ ّوکبسی اهکبى ،اثضاسّبی پبیبیی ٍ اػتجبس هشحلِ ایي دس
 آصهبیـی هطبلؼِ طی دس کِ ًقبیلی ٍ اؿکبلات .گیشد هی قشاس ثشسػی هَسد تحلیل ٍ تدضیِ
 .ؿَد ؿشٍع اكلی هطبلؼِ ػپغ ٍ ؿذُ سفغ ثبیذ ؿًَذ هی هـخق
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:رٍش ّای تحمیك
 ّیچگًَِ ثذٍى ّؼت کِ سا آًچِ تب کٌذ هی ػؼی تحقیقبت گًَِ ایي دس هحقق :تَصیفی تحمیك رٍش
 ًوی آصهَى ای فشضیِ سٍؽ ایي دس .ثگیشد هَقؼیت اص ػیٌی ًتبیح ٍ دّذ گضاسؽ رٌّی اػتٌتبج یب دخبلت
 .ؿَد
:رٍش تحمیك تحلیلی
ٍ یب یک ثیوبسی خبف سا اص طشیق ػلل یب ػَاهل خطش دس ایدبد یک هؼئلِ یک هطبلؼِ تحلیلی ػؼی داسد 
. ، ثش اػبع هتغیشّبی هشثَط تؼییي ًوبیذدٍ گشٍُ ٍ یب ثیـتشهقبیؼِ 
ساثطِ ػیگبس کـیذى ٍ ػشطبى سیِ “ هثلا
آیب دسكذ اػتیبد ثِ ػیگبس دس گشٍُ هَسد ثیـتش اػت یب خیش 
آیب ایي اختلاف هؼٌی داس هی ثبؿذ یب ًِ؟
):آزهایطی(رٍش تحمیك تجرتی 
گشٍُ ّبی تدشثی تحت ، یک یب چٌذ گشٍُ سا ثِ ػٌَاى گشٍُ یب کـف سٍاثط ػلت ٍ هؼلَلیهحقق ثِ هٌظَ 
گشٍُ ّبی گَاُ یب ؿبّذ ٍ ًتبیح سا ثب ًتبیدی کِ اص یک یب چٌذ گشٍُ ثِ ًبم گشٍُ یب ؿشایط خبف قشاس هی دّذ 
.کِ تحت ایي ؿشایط ًجَدُ اًذ هقبیؼِ هی کٌذ
ٍ ؿبّذ داؿتي ، هذاخلِ ًوَدىهطبلؼبت تدشثی حقیقی ثبیذ داسای ػِ خلَكیت دػتکبسی کشدى یب  
. ثبؿٌذاًتخبة تلبدفی 
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:تحمیك فرآیٌذ تر هرٍری
ّا دادُ آٍری جوغ -6
 ،پضؿکی ّبی پشًٍذُ هختلف، آهبسّبی( هَخَد هٌبثغ ٍ اطلاػبت طشیق اص پظٍّؾ ّبی دادُ
 هلبحجِ ، )کٌذ؟ هـبّذُ چگًَِ کٌذ؟ هـبّذُ کدب کٌذ؟ هـبّذُ سا چیض چِ( هـبّذُ
 اص اػتفبدُ یب )تلفٌی یب سٍ دس سٍ كَست ثِ پشػؾ ثب ٍ ؿفبّی كَست ثِ اطلاػبت(
 ثبیذ ّب دادُ آٍسی خوغ سٍؽ .ؿًَذ هی آٍسی خوغ )پبیب ٍ هؼتجش اثضاس( .... ٍ  پشػـٌبهِ
 .ؿَد اًتخبة هَخَد اهکبًبت ٍ هتغیشّب هبّیت ،تحقیق هَضَع ثب هتٌبػت
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: ًوًَِ ٍ جاهؼِ
پژٍّص جاهؼِ
 غلظت خَى، ّبی ًوًَِ ثبیگبًی، دس هَخَد هذاسک هدوَػِ اًؼبًی، ّبی گشٍُ( پظٍّـگش خبهؼِ
 ًظش هَسد ٍ هـتشک ّبی ٍیظگی ٍ خلَكیبت داسای کِ اػت هَاسدی کلیِ ؿبهل )خـک ؿیش
.ثبؿٌذ پظٍّـگش
 اص سا خَد ّبی ًوًَِ پظٍّـگش حبلت ایي دس ٍ ًجبؿذ پظٍّـگش دػتشع دس ّذف خبهؼِ اػت هوکي
 ایشاى دس پضؿکی داًـدَیبى کلیِ اػت هوکي ّذف خبهؼِ هثلاً .کٌذ هی اًتخبة دػتشع دس خبهؼِ
 .داسد دػتشػی تْشاى اػتبى پضؿکی داًـدَیبى ثِ هحقق کِ حبلی دس ثبؿذ،
 ًوًَِ
 .گَیٌذ هی ًوًَِ ثبؿذ داسا سا کل آى خلَكیبت کِ کل اص ثخـی
 .اػت تحقیق اًدبم ثشای خبهؼِ اص ثخـی اًتخبة فشآیٌذ گیشی ًوًَِ
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:تحمیك فرآیٌذ تر هرٍری
ّا دادُ تحلیل ٍ تجسیِ -7
 .ؿًَذ هی اسائِ ٍ خلاكِ ،دّی ػبصهبى آهبسی ّبی سٍؽ کوک ثب ؿذُ آٍسی خوغ ّبی دادُ
 پیذا هفَْم ٍ هؼٌب ٍ گشفتِ قشاس آصهَى هَسد آهبسی ّبی سٍؽ کوک ثب پظٍّؾ ّبی فشضیِ
 .کٌٌذ هی
 اص کبهپیَتش دس اطلاػبت کشدى ٍاسد ًحَُ ٍ تحلیل ثشای ّب دادُ کشدى آهبدُ چگًَگی
 .ؿَد گشفتِ کوک آهبس هتخلق
 .ؿَد قیذ ؿذُ حزف ّب پشػـٌبهِ تؼذاد ثبیذ تحقیق گضاسؽ دس
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:تحمیك فرآیٌذ تر هرٍری
 ّا یافتِ تفسیر -8
 تفؼیش ػلوی ًظش اص سا ّب یبفتِ ،ػلوی ؿَاّذ ٍ قجلی پظٍّؾ ّبی یبفتِ اص اػتفبدُ ثب هحقق
 .کٌذ هی
 تحمیك گسارش تْیِ -9
 ؿَد سػبًذُ دیگشاى اطلاع ثِ آى ًتبیح کِ داًؼت یبفتِ پبیبى تَاى هی ٌّگبهی سا پظٍّؾ
 .دٌّذ قشاس اػتفبدُ هَسد ػول دس سا ًتبیح ثتَاًٌذ ّوکبساى تب
 تؼذی ّای پژٍّص ترای سَالی طرح -01
 .ؿًَذ هی هطشح ّب یبفتِ اص کِ ػَالاتی یب اًذ،  ًـذُ دادُ پبػخ تحقیق  دس کِ هَاسدی
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چرخِ پژٍّص
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آًکِ تٌْبیٌذ ٍلی اص خَد ؛ ثب اص اًؼبًْب غوی ثِ دل ًگیش؛ صیشا خَد ًیض غوگیي اًذ
داسًذ؛ پغ دٍػتـبى خَد ؿک هیگشیضًذ صیشا ثِ خَد ٍ ثِ ػـق خَد ٍ ثِ حقیقت 
. . .ثذاس اگش چِ دٍػتت ًذاؿتِ ثبؿٌذ 
92
دٍست داضتي ٍ داضتي دٍست تیي است فرق
ایست لحظِ اهری داضتي دٍست
. . . است داضتي دٍست ّای لحظِ استورار دٍست داضتي ٍلی
تطوار غٌویٌت ػسیساًت تِ احساس اتراز ترای را اهرٍز
استادیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین  -ورمزیار . . . ًثاضذ ػسیسی اها تاضذ احساس فردا ضایذ
